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PROPHYLACTIC EFFECT OF UFT ON THE RECURRENCE 
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   To evaluate the effect of UFT, a mixture of futraful and uracil in a ratio of 1:4, in prevent-
ing postoperative recurrence of bladder cancer, we performed a randomized controlled study with 
a non-medication group as control. UFT was given orally 400 mg a day for 6 months. Of 111 
patients, 56 were given UFT and 55 were followed up without any medication. The non-recurrence 
rate in the group treated with UFT was 62.8% after 1 year and 36.3% after 2 years of follow up, 
and that of the control group was 45.7% and 39.5%, respectively. The rate of non-recurrence in 
the UFT group was significantly higher (p<0.05) than that of the control group during the period 
of follow up for 2 years. The incidence of side effects was 6.8% in UFT patients. These results 
indicate the clinical usefulness of prophylactic administration of UFT for bladder cancer patients. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 36: 487-494,1990) 
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緒 言
表 在 性膀 胱 癌 に対 す る治療 法 と して経 尿 道 的腫 瘍 切
除 術(TUR)は 確立 され た 治療 法 と し て 一般 に 認 め
られ て い る.し か し,TUR後 の再 発 は40～70%と
高 頻 度 に認 め られD,大 き な問 題点 の1つ で あ る.こ
の 高頻 度 の 再発 の原 因 と して,TUR時 の癌 細 胞 の 正
常 粘膜 へ の播 種2)や肉眼 的 正 常粘 膜 に お け るdyspla-
siaや上 皮 内癌(CIS)の 存 在3,4)が注 目され て い る.
この よ うな 膀胱 癌 の 特性 に基 づ き,ま た膀 胱 の 貯 留臓
器 として の 解剖 学 的 特性 を 利 用 して,膀 胱 癌 治 療 法 あ
る いは再 発 防止 法 と して各 種 抗癌 剤 の膀 胱 腔 内注 入療
法 が広 く検 討 され て い る5-8).
一 方 ,内 服 薬 に よる検 討 と し て は,β 一glucuroni・
dase活性 抑 制 剤 で あ る2,5・di-0-acetyl,D-91ucaro
(1-4)(6-3)dilactone(SLA)や5-fluorouracil
(5-FU)のマ ス ク型 誘 導 体 で あ るN1・(2-tetrahy・
drofuryl)-5-fluorouracil(FT-207)さら に は1-
hexylcarbamoyl・5-fluorouracil(HCFU)にお いて












































































































年齢,腫 瘍因子(増殖様式,数,大 きさ,異 型度,
pT分類)お よび術式について両群間の構成の片寄 り
の有無を検討した.pT分 類 においてUFT投 与群


































乳 頭 状 ・有 茎
非乳頭状 ・有 茎


























































































































Fig.1.全症 例 に おけ る非 再 発 率(Kaplan-Meier法)
投 与 が6ヵ 月 間 施 行 され た 。
4術 後 非 再 発 率
術 後6カ 月,12ヵ月 お よび24ヵ月 に おけ る非 再 発 率
は 対 照群 が73.7%,45.7%30よび39.4%,治療 群 で は
83.9%,62,8%および36.3%であ った(Fig.i).両







































































































告している ように経 口投与 により癌組織内の5-FU
濃度が正常組織に比して有意に高いことが報告されて
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